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Δ Ε A T I Ο Ν 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ! ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΤΟΜΟΣ XVII ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1966 ΤΕΥΧΟΣ 4 ° Ν 
Μ Ε Λ Ε Τ Η 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΖΩΟΤΙΟΑΟΠΑΣ ΤΗΣ ΛΥΣΣΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1951 -1965* 
Υ Π Ο 
Π. Ν. ΑΡΑΓΩΝΑ** κ α Ι Ε. Ν. ΣΤΟΦΟΡΟΥ** 
'Αμέσως μετά τον Β' παγκόσμιον πόλεμον ή λύσσα έπεξετάθη 
άνησυχητικώς είς τήν Εύρώπην, έχουσα έπίκεντρον τα πεδία τών 
γερμανό - πολωνικών μαχών. Κατά τα έτη ταύτα τα κρούσματα τόσον 
των ζώων όσον και τών ανθρώπων είχον αυξηθεί σημαντικώς. Ή 
Ε λ λ ά ς , όπου ή λύσσα ένζωοτεΐ, δέν διέφυγεν του κύματος τούτου 
και κατά το έτος 1954 εφθασεν είς το ύψηλότερον μεταπολεμικόν 
έπίπεδον μέ 1135 δηλωθέντα κρούσματα ζώων. 
Ή λύσσα, ύπό τήν ενζωοτικήν ταύτην μορφήν της, συναντάται 
είς όλόκληρον τήν ήπειρωτικήν Ε λ λ ά δ α συμπεριλαμβανομένης της 
Πελοποννήσου. Αί νήσοι του 'Ιονίου, του Αιγαίου και ή Κρήτη πα­
ρουσιάζουν σποραδικά κρούσματα, κατά διαστήματα και ως εμφαί­
νεται τα περισσότερα έξ αυτών οφείλονται είς είσαγωγήν ζώων, εν 
επωάσει της νόσου. Ούτω, ή Κεφαλληνία π.χ. κατά τήν υ π ' δψιν δε-
καπενταετίαν άνέφερεν εν μόνον κρούσμα λύσσης κατά το έτος 1957 
και τοϋτο επί βοάς εισαχθέντος έκ Φιλιππιάδος. 
Το παρελθόν έτος 1965, ή λύσσα διεπιστώθη είς 28 εν ολω Νο­
μούς εν Ε λ λ ά δ ι . Αί νήσοι του Αιγαίου, του 'Ιονίου, ή Κρήτη, ή Εύ­
βοια ώς και οί Νομοί Χαλκιδικής, Πρεβέζης, Ευρυτανίας, Βοιωτίας, 
'Αττικής, 'Ηλείας, Μεσσηνίας και 'Αργολίδος παρέμειναν ελεύθεροι 
(Χάρτης Ε λ λ ά δ ο ς 1). 
* 'Υπεβλήθη είς τήν Δ/νσιν Κτηνιατρικής Ύπ. Γεωργίας τήν 19ην 'Ιουλίου 1966. 
** Έργαστήριον Ίών τοΰ Κτην. Μικροβ. 'Ινστιτούτου. 
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ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΙ Ε ΑΛΑΛΟΙ 




Περιοχαί έλεόθεραι, λυσσης 
Indemmes de rage 
Πίναξ 1 Table 
"Ετος 1965 
Année 
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ΕΠΙΖΩΟΤΙΟΛΟΠΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Έ κ της μελέτης της λύσσης της δεκαπενταετίας 1951-1965 (*) 
δυνάμεθα να καθορίσωμεν τρεις καλώς μεταξύ των διαχωριζομένας 





1955 — 1963 και 
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* ν " V ' * . ' 
Περίοδοι Α ' Β' Γ' 
Périodes 
Πίναξ 2 Συχνότης της λύσσης πάντων τών κατοικίδιων ζώων. 
Table Fréquence de la rage aux animaux domestiques 
Ή πρώτη περίοδος χαρακτηρίζεται α) υπό συνεχούς ανόδου τών 
κρουσμάτων: 1135 το 1954 έναντι 776 του έτους 1951, ήτοι αυξησις 
κατά 3 0 % είς το τέλος της τετραετίας, και β) ύπο της ενάρξεως της 














(1) Τα στοιχεία μέχρι τοϋ έτους 1951, λόγω του Β' Παγκοσμίου πολέμου και 
της μετέπειτα ανωμάλου καταστάσεως μακράν από τοϋ να αντιπροσωπεύουν την 
πραγματικότητα, δεν ελήφθησαν υπ' όψιν. 
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Ή δευτέρα περίοδος περιλαμβάνουσα εννέα ετη (1955 — 1963), 
χαρακτηρίζεται α) υπό της σταθεράς - μ ε τ ' ελαφρών διακυμάνσεων -
ελαττώσεως του αριθμού των κρουσμάτων" ή μείωσις αϋτη φθάνει 
το άξιοσημείωτον ποσοστον τ ο ν 60°/ο κατά το έτος 1963 έναντι τών 
κρουσμάτων του 1954 και β) υπό της αισθητής αυξήσεως του άριθμοΟ 
τών εμβολιασμών τών κυνών (647.415 εμβολιασμοί). 
Τέλος, ή τρίτη περίοδος τών ετών 1964 και 1965 δύναται πιθα­
νόν να χαρακτηρισθή ώς απαρχή νέας έξάρσεως της λύσσης, καθ* 
δτι παρατηρείται άνοδος και πάλιν του αριθμού τών κρουσμάτων 
κατά 50°/οι έναντι τών κρουσμάτων του έτους 1963 και ταυτοχρόνως 
σημαντική μείωσις του αριθμού τών εμβολιασθέντων κυνών (34.920 
εμβολιασμοί). 
Αυτόν ακριβώς τών άρχόμενον κίνδυνον της εξαπλώσεως καί 
πάλιν της επαράτου ταύτης νόσου, δυνάμεθα να προλάβωμεν καί να 
έλαττώσωμεν μέχρις ή καί τελείας ακόμη έκκριζώσεως, έφαρμόζον 
τες εκείνα τα μέτρα τα όποια ή έπιζωοτιολογική κατάστασις ταύτης 
εν Ε λ λ ά δ ι επιβάλλει. 
Ή λύσσα ένζοιοτεΐ κυρίως εις τήν Βόρειον καί Κεντρικήν 'Ελ­
λάδα. Ή Θράκη, ή Μακεδονία, ή "Ηπειρος καί ή Θεσσαλία καθ 'δλην 
τήν διαρρεύσασαν δεκαπενταετίαν ήσαν — μετ 'ελαχίστων εξαιρέ­
σ ε ω ν — περιοχαί μονίμως λυσσόπληκτοι (πίναξ 3). Ή Πελοπόννησος, 
αν καί λυσσόπληκτος κατά τά πρώτα εννέα ετη, τελευταίως καί δι ' 
ώρισμένους μόνον Νομούς ταύτης, παρουσιάζει βελτίωσιν τινά (πί­
ναξ 3). 
Ή βελτίωσις αυτή είναι αξιοσημείωτος καί αισθητή εις τήν Στε­
ρεά Ε λ λ ά δ α και τήν Ευβοιαν, οί πλείστοι τών Νομών της οποίας 
παραμένουν άπό ετών ελεύθεροι (πίναξ 3). Τέλος, αί νήσοι τόσον 
του Αιγαίου καί του 'Ιονίου, δσον καί ή Κρήτη, κατά τό μεγαλύτε-
ρον διάστημα της δεκαπενταετίας ταύτης, παρέμειναν τελείως άπηλ-
λαγμέναι λύσσης (πίναξ 3). 
Οί παρατιθέμενοι εις τον πίνακα 4 αριθμοί κρουσμάτων κατά 
είδη ζώων αθροιζόμενοι κατά μεγάλα διαμερίσματα τής χώρας απο­
δεικνύουν τήν σ υ ν ε χ ή — μετ'αυξομειώσεων — ϋπαρξιν της νόσου (πί­






ς . κατετάγησαν ώς ακολούθως κατά σειράν αριθμού κρου­
σμάτων : Μακεδονία, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Θράκη, Ή π ε ι ρ ο ς , 
Στερεά Ε λ λ ά ς . 
Τά γειτονικά προς ημάς κράτη, είναι κατά το μάλλον ή |ήττον 
λυσσόπληκτα, ώς έκ τών ακολούθων στοιχείων του Office Internatio­
nal des Epizooties, του έτους 1964, εμφαίνεται : 
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Ν. ΛΕΥΚΑΔΟΣ ^ 











Α ρ ι θ μ ό ς Νομών 
ι Λύσσα Rage 
[ Ε λ ε ύ θ ε ρ ο ν λύσσης Indemne de r a g e 
Συχνότης της λύσσης πάντων των κατοικίδιων ζώων κατά Νομόν. 
nce de la rage aux animaux domestiques par Département 
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— — Θεσσαλία Thessalia 
Στερεά Ελλάς και Εύβοια Sterea Hellas et Eubia 
— — Πελοπόνησος Peloponèse 
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Αί έστίαιΟ) αΰται της λύσσης τ ο ν γειτονικών μας χωρών, πλην 
της Τουρκίας εϊναι αισθητώς όλιγώτεραι των ιδικών μας. Είς τα 
βόρεια σύνορα μας, ή ελευθέρα επικοινωνία τόσον τών κυνών και 
λοιπών κατοικίδιων ζώων, όσον κυρίως τών αγρίων τοιούτων, συν­
τελεί είς τήν συντήρησιν της λύσσης εντεύθεν και εκείθεν τούτων. 
Ή σχέσις μεταξύ τών δηλωθέντων κρουσμάτων ζώων προς τον 
αριθμόν τών υποβληθέντων είς άντιλυσσικήν θεραπείαν ανθρώπων 
καταφαίνεται εκ του πίνακος 6, όπου α£ πορεΐαι είναι σχεδόν πα­
ράλληλοι. 
Καθ' δλην τήν ύπό μελέτην δεκαπενταετίαν οί κυνες μεταξύ όλων 
τών δηλωθέντων λυσσώντων ζώων, έχουν τό μεγαλύτερον ποσοστόν 
κρουσμάτων, άνερχόμενον είς 74,25%, ακολουθούμενοι ύπό τών βοο­
ειδών (10,06%), τών μονόπλων (ϊππων, ήμιόνων και δνων) (5,91%), 
τών προβάτων (3,39%), τών αίγών (2,90%), τών χοίρων (2,45%) και 
τέλος τών γαλών (1,04%). (Πίναξ 7). 
Ή αυτή αναλογία, τουλάχιστον ώς προς τήν συχνότητα τών 
τριών πρώτων είδών ζώων, διατηρείται τόσον και κατά τό έτος μέ 
τήν μεγαλυτέραν παρατηρηθεΐσαν συχνότητα (1954), όσον και κατά 
τό έτος μέ τήν μικροτέραν συχνότητα (1963). Κατά τό έτος 1954, 
έτος μέ τα περισσότερα δηλωθέντα κρούσματα της δεκαπενταετίας 
ταύτης, τό ποσοστόν τών έπί κυνών κρουσμάτων αυξάνει είς βάρος 
τών άλλων κατοικίδιων ζώων. 
'Αντιθέτως κατά τό έτος 1963 ό αριθμός τών λυσσώντων κυνών 
έμειώθη άπό 80,50% είς 71,96% ήτοι κατά 11 % περίπου, ενώ ηύξήθη 
ό αριθμός τών λυσσώντων βοοειδών άπό 7,64% είς 14,86% ήτοι κατά 
94%, τών αίγών άπό 1,84% εις 3,04 %>, ήτοι κατά 65%, τών χοίρων 
άπό 1,47% είς 3,04%, ήτοι κατά 107°/,,. και τών γαλών άπό 1,29 7ο 
είς 2,03 7ο. ήτοι κατά 5 7 % (Πίναξ 8). 
Ή διάδοσις της λύσσης κατά τό παρελθόν έτος απεικονίζεται 
(1) Εστία θεωρείται έκεΐ όπου παρουσιάζονται εν ή άνω τών δύο αυτοχθόνων 
κρουσμάτων συνεπώς οί διδόμενοι αριθμοί δεν αντιπροσωπεύουν αριθμόν κρουσμάτων. 
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Πίναξ 6 - Table 
-Αριθμός κρουσμάτων ζώων Nombre des cas de rage aux animaux 
'Αριθμός υποβληθέντων εις άντιλυσσικήν θεραπείαν ανθρώπων 
Nombre des cas de personnes soumises au traitement antirabique 
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Πίναξ 7 - Table 
Συχνότης της λύσσης κατά εϊδη ζώων. 
Χρονική Περίοδος 1951 - 1965 
Fréquence de la rage par espèce animale pendant 
la période 1951 - 1965 
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8 0 , 5 0 * ΚΥΝΒΣ C H I E N S 
7 . 6 4 * ΒΟΟΕΙΔΗ BOVINS 
6 , 4 4 * ΜΟΝΟΠΛΑ E Q U I D E S 
1.84$ ΑΙΓΒΣ CAPRINS 
1,47* ΧΟΙΡΟΙ SUIDES 
1,29* ΓΑΛΑ Ι CHATS 
0 ,82* ΠΡΟΒΑΤΑ OVINS 
1954 "Ετος μεγαλυτέρας συχνότητος 
1954 Année de la plus grande frequence 
D 
71 ,96* ΚΥΝΒΣ C H I E N S 
1 4 . 8 6 * ΒΟΟΒΙΔΗ BOVINS 
5 .07* ΜΟΝΟΠΛΑ E Q U I D E 3 
3,04* ΑΙΓΒΣ CAPRINS 
3 .04* ΧΟΙΡΟΙ SUIDES 
2 , 0 3 * ΓΑΛΑΙ. CHATS 
Πίναξ 8 - Table 
1963 "Έτος μικροτέρας συχνότητος 
1963 Année de la plus petite fréquence 
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εις τον χάρτην αριθ. 9, σημειούμενης και της κατανομής τών κρου­
σμάτων κατά Νομούς. Ούτω, διαπιστούται οτι εκ τ ο ν πεντήκοντα 
Νομών της Ε λ λ ά δ ο ς , παρέμειναν ελεύθεροι λύσσης οί 22. Οι υπό­
λοιποι 28 κατατάσσονται ώς κάτωθι ώς προς τον αριθμόν των δηλω­
θέντων κρουσμάτων. 
Ιον. 1 — 10 κρούσματα — Νομοί Ροδόπης, Ξάνθης, Πέλλης, Η μ α ­
θίας, Φλωρίνης, Καστοριάς, 'Ιωαννίνων, 
Θεσπρωτίας, "Αρτης, Αιτωλοακαρνανίας, 
Φωκίδος, 'Αχαΐας και Κορινθίας. 
2ον. 11 = 20 κρούσματα = Νομοί "Εβρου, Κιλκίς, Μαγνησίας, Φθιώ­
τιδος, 'Αρκαδίας, και Λακωνίας. 
3ον. 21—30 κρούσματα = Νομοί θεσσαλονίκης, Πιερίας και Καρ-
δίτσης. 
4ον. 31— 40 κρούσματα = Νομοί Καβάλας, Δράμας, Κοζάνης και 
Λαρίσης. 
5ον. 41—50 κρούσματα = Νομοί Σερρών και Τρικάλλων. 
ΛΥΣΣΑ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ 
Δυνάυεθα να εϊπωμεν ότι ή λύσσα έν Ε λ λ ά δ ι , οφείλει την με­
ταδοτικότητα της κυρίως εις τα εκ τών κυνών δήγματα, αν και αυτή, 
αναμφισβητήτως διατηρείται έπί τ ο ν αγρίων ζώων, τά οποία απο­
τελούν τα κατ ' εξοχήν ύποδόχα του ίου. 
Κατά τά έπιζωοτιολογικά δελτία του 'Υπουργείου Γεωργίας, 
λύσσα έπί αγρίων ζώων ανεφέρθη μόνον εις δέκα περιπτώσεις έπί 
λύκων, αλωπεκών και θώων (πίναξ 4). Βεβαίως ό αριθμός ούτος πολύ 
απέχει της πραγματικότητος. 
Ουδέποτε δια τών υποβαλλομένων εκθέσεων τών Νομοκτηνια-
τρικών υπηρεσιών ανεφέρθη έπιζωοτία μεγάλων διαστάσεων και εν­
τάσεως έπί αγρίων ζώων, ώς π.χ. τών αλωπεκών έν Γερμανία και 
Σικελία, λύκων έν 'Ιράν κλπ. 
CH μόνη περίπτωσις, ή οποία ύπέπεσεν εις τήν άντίληψίν μας, 
είναι ή έπί αλωπεκών της περιοχής Άσπροποτάμου του Νομού Τρι­
κάλων. Κατά τό έτος 1952, εις τάς Κοινότητας 'Αμάραντου και 'Ελα­
φιού τής περιοχής ταύτης, εθανον έκ λύσσης περίπου 45 βοοειδή, 
έτερα δέ 50 υπεβλήθησαν εις άντιλυσσικήν θεραπείαν ώς επίσης και 
δεκάδες τίνες ανθρώπων τών ανωτέρω κοινοτήτων. Ή έπιζωοτία 
αυτή άπεδόθη εις τάς άλώπεκας τής περιοχής αί όποΐαι άνευρίσκοντο 
νεκραί εις μέγαν αριθμόν και ιδιαίτερα κατόπιν μιας καταρρακτώ­
δους βροχής. ΕΓς βοσκός δέ τής συλλογικής αγέλης βοοειδών τής 
Κοινότητος 'Αμάραντου, άνέφερεν οτι έφόνευσεν άλώπεκα, ή όποια 
έκρέματο έν κυριολεξία δια τών οδόντων έκ τής ούρας βοοειδούς. (') 
(1) Προσωπική άνακοίνωσις κ. Χριστόφορου Βολογιαννίδη, τ. Δ/ντοϋ Νομο-
κτηνιατρικής Υπηρεσίας Τρικάλων. 
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ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΌς ΤΩΝ ΚΥΝΩΝ 
Έ κ του πίνακος 10 εμφαίνονται ά φ ' ενός μέν ό αριθμός τών κατ ' 
έτος διατεθεισών δόσεων άντιλυσσικου εμβολίου κυνων ύπό του Κτη­
νιατρικού Μικροβιολογικού 'Ινστιτούτου 'Υπουργείου Γεωργίας, άφ' 
έτερου δέ ό κατά προσέγγισιν αριθμός τών πωληθέντων εμβολίων 
εις το ελεύθερον έμπόριον προερχομένων έξ εισαγωγής. Το σύνολον 
αμφοτέρων δίδει, καθ ' ύπολογισμόν βεβαίως, τον αριθμόν τών έμβο-
λιαοθέντων κυνων. Παρατηρείται λοιπόν δτι μόλις κατά το έτος 
1952 ήρχισεν να έφαρμόζηται ό εμβολιασμός των κυνών δι'όρνιθεμ-
βολίου Flury-LEP.O) 
Κατά το αυτό έτος έγένετο κατόπιν προγραμματισθέντος ύπό 
της Διευθύνσεως Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας πειράμα­
τος, 2.842 εμβολιασμοί κυνων εις τήν νήσον Ζάκυνθον, μή διαπιστω­
θέντων μετεμβολιακών παρενεργειών έκ του χρησιμοποιηθέντος εμ­
βολίου Flury-LEP, παρασκευής LEDERLE Η.Π.Α. 
Τό Κτηνιατρικόν Μικροβιολογικόν Ίνστιτουτον ήρχισεν παρα-
(1) Το έμβόλιον τοϋτο παρασκευάζεται έπί έμβρυοφόρων ωών όρνιθος. Σήμε­
ρον χρησιμοποιούνται προς τοϋτο τα στελέχη Flury (Η. koprowski και II. R. Cox, 
1948) και Kelev (Α. Komarov και Κ. Horenstein, 1953). 
Άμφότβρα έχουσιν προσαρμοσθεί εις το έμβρυον της όρνιθος και τροποποιηθεί 
δια διαδοχικών διόδων, εις τρόπον ώστε να χρησιμοποιώνται εις τον προληπτικόν 
έμβολιασμόν τών κυνών. 
Τό χρησιμοποιούμενον και παρ' ήμΐν δια τον έμβολιασμόν τών κυνών στέλεχος 
Flury, υπέστη 40 - 60 διόδους έπί έμβρυοφόρων ωών. Εις τό στάδιον τοΰτο τό στέ­
λεχος παραμένει πλήρως λοιμογόνον δια της ένδοεγκεφαλικής όδοΰ δια τον λευκό-
μυν, τον σιγμόδοντα, τον κρικητόν και τον ΐνδόχοιρον, εν αντιθέσει προς τον κόνι-
κλον, ό όποιος άνθίσταται. Ό κόνικλος καί ό κύων ουδέν σύμπτωμα εκδηλώνουν 
κατόπιν ενδομυϊκών εγχύσεων πυκνών εναιωρημάτων του ίου τούτου. Τό στέλεχος 
τοϋτο τών ολίγων (40 - 60) έπί έμβρυοφόρων ωών διόδων ώνομάσθη LEP (Low Egg 
Passage). 
Τό αυτό στέλεχος Flury κατόπιν καί έτερων διαδοχικών διόδων έπί έμβρυοφό­
ρων ωών έτροποποιήθη έτι περισσότερον, οΰτως ώστε εις τήν 180ην δίοδον να κα­
ταστώ ετι όλιγώτερον παθογόνον δια τα πειραματόζωα τοΰ εργαστηρίου, διατηρόν 
ταυτοχρόνως τήν άντιγονικήν ικανότητα. Τό 180 ή καί πλέον διόδων στέλεχος Flury 
αποκαλείται HEP (High Egg Passage). 
Τό όρνιθεμβόλιον τό παρασκευαζόμενον δια τοϋ στελέχους Flury - LEP χρησι­
μοποιείται μόνον δια τον έμβολιασμόν τών κυνών, έν αντιθέσει προς τό τοΰ Flury -
HEP, τό όποιον δύναται να χρησίμοποιηθη πλην τών κυνών καί εις τα βοοειδή, τήν 
γαλήν καί τον ανθρωπον. 
Τέλος, τό όρνιθεμβόλιον LEP υπόκειται εις λυόφιλον έπεξεργασίαν, ή δόσις 
του καθορίζεται αναλόγως της πυκνότητος ύπό τοΰ παρασκευάζοντος τοϋτο Εργα­
στηρίου καί ή άποτελεσματικότης του ελέγχεται έπί ίνδοχοίρων. 
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Année Doses de vaccin antirabique disposées Total 


















Διατεθέν άντιλυσσικον έμβόλιον 















































Διατεθέν άντιλυσσικον έμβόλιον των κυνών είς δόσεις. 
Doses de vaccin antirabique avianisé Flury-LEP disposées 
* OÊ αριθμοί τών διατεθέντων δόσεων έκ του ελευθέρου 
εμπορίου τών ετών 1953 — 1962 εΤναι κατά προσέγγισιν. 
* Le nombre des doses disposées du commerce libre des années 
1953—1962 sont calculées approximativement. 
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σκευάζον το έμβόλιον τοΟτο έπί έμβρυοφόρων ώων όρνιθος άπό του 
έτους 1955. 0) 
"Εκτοτε ηυξησεν προοδευτικώς τήν πα ρ αγωγή ν, ήτις διετηρήθη 
εις ίκανοποιητικόν έπίπεδον μέχρι και του έτους 1962, οπότε αϋτη 
άπό 68.720 δόσεις κατήλθεν άποτόμως το έπόμενον έτος 1963 εις 
7.470. Τούτο, οφείλεται είς τήν μή ζήτησιν τοϋ εμβολίου, συνεπεία 
της διακοπής του έμβολιασμοΟ τών κυνών υπό τών συνεργείων της 
Ε τ α ι ρ ί α ς Προστασίας τών ζώων (Ε.Π.Ζ.). 
Ή τελευταία αυτή συμμετέσχεν έπί σειράν ετών είς τον άντι-
λυσσικον αγώνα, είς μέν τας 'Αθήνας δια τών δύο ιατρείων της, είς 
δέ τήν υπαιθρον δια τών τριών περιοδευόντων έπ ' αυτοκινήτων συ­
νεργείων της μέ έπί κεφαλής κτηνιάτρους. Τα συνεργεία ταύτα πε-
ριοδεύσαντα έπανειλλημένως τάς περιφερείας 38 Νομών, ενήργησαν 
16.090 εμβολιασμούς κατά το χρονικον διάστημα 1953—1956 και 
509.203 κατά το μετέπειτα χρονικόν διάστημα 1957 — 1962. Κατά το 
αυτό και μέχρι του έτους 1964 χρονικόν διάστημα τα έν 'Αθήναις 
δύο ιατρεία ταύτης προέβησαν είς 30.478 εμβολιασμούς. 
Ούτω, τό σύνολον τών ένεργηθέντων υπό της Ε. Π. Ζ. εμβολια­
σμών άπό 1953 μέχρι 1964 άνήλθεν είς 555.771 έναντι του συνόλου 
δια τα αυτά ετη τών 652.415 περίπου εμβολιασμών. "Ητοι ποσοστόν 
85°/ο. τ ° ο ύπολοιπομένου 1 5 % διενεργηθέντος ύπό τών Νομοκτηνια-
τρικών 'Υπηρεσιών και ιδιωτών κτηνιάτρων. 
Αί συνθήκαι τών κτηνιατρικών αστυνομικών μέτρων κατά της 
λύσσης ως και της έξοντώσεως τών άγριων ζώων δέν ήλλαξαν κατά 
τό διάστημα τούτο, έν αντιθέσει προς τήν καταπολέμησιν ταύτης 
έπί τών κυνών οπού ή εφαρμογή του εμβολιασμού τούτων, δέον Οπως 
χαρακτηρισθή ώς ή κυρία αίτια της μειώσεως τών κρουσμάτων άπό 
του 1955 μέχρι και του έτους 1963. 
Ή έπίδρασις του εμβολιασμού τών κυνών, έπί της συχνότητος 
της λύσσης άφ' ενός μέν τών κυνών και γαλών, ά φ ' έτερου δέ τών 
υπολοίπων ζώων, είναι δήλη είς τον πίνακα 11. 
Ή ώφελιμότης τοϋ άντιλυσσικου εμβολιασμού καταφαίνεται εκ 
τών στοιχείων του Νομού 'Αττικής, όπου εξακολουθεί να έφαρμόζη-
ται τόσον ή περισυλλογή, όσον και ό εμβολιασμός τών κυνών. 
Ούτω, εκ τών προσκομισθέντων άπό του 1958 ζώων προς έξέ-
τασιν, ουδέν ευρέθη προσβεβλημένον ύπό λύσσης (πίναξ 18). Τα ανα­
φερόμενα ύπό της Νομοκτηνιατρικής 'Υπηρεσίας 'Αττικής δύο κρού-
(1) Ό Καθηγητής κ. Κ. Μελανίδης, Διευθυντής τοϋ Κ. Μ. Ι. κατά τήν έποχήν 
έκείνην, μετέβη αυτοπροσώπως εις τό έν Beit Dagan Κτηνιατρικον Ίνστιτοΰτον του 
'Υπουργείου Γεωργίας τοϋ 'Ισραήλ, οπού έμελέτησεν τήν τεχνικήν της παρασκευής 
τοϋ άντιλυσσικου ορνιθεμβολίου τοϋ παρασκευαζομένου ύπό τοϋ Α. Komarov. 
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1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 
1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 
Πίναξ 11 
'Αριθμός κρουσμάτων κυνών και γάλων. 
'Αριθμός κρουσμάτων λοιπών κατοικίδιων ζώων. 
— — — — 'Αριθμός έμβολιασθέντων κυνών (Χ 100). 
Table 11 
Nombre des cas de rage aux chiens^et'chats 
Nombre des cas de rage aux autres animauxjdome-
stiques 
- ^ — = > — Nombre des chiens vaccinés (X 100) 
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σματα λύσσης κατά το έτος 1960 άφεώρων Ιον) εις κυνα, μεταφερ­
θέντα είς Μακεδονίαν δια κυνήγιον, οπού ούτος άπωλέσθη, εν συνε­
χεία δέ άνευρεθείς μετά πάροδον μηνών, επεστράφη είς τον κάτοχόν 
του, π α ρ ά τώ όποίω ένόσησε και εθανεν έκ λύσσης, άφοϋ προηγου­
μένως εδηξεν εξ άτομα και ενα κυνα και 2ον) είς κονα, οστις μετα­
φερθείς είς 'Αθήνας έκ Θράκης, ένόσησεν ολίγας ημέρας μετά τήν 
άφιξίν του και εθανεν διαπιστωθείσης της λύσσης. 
Ε π ί σ η ς , τά αναφερόμενα έτερα δύο κρούσματα του έτους 1961, 
άφεώρων το μέν είς κυνα ϋποπτον λύσσης, θανατωθέντα και ταφέν-
τα άνευ εργαστηριακής επιβεβαιώσεως τής λύσσης έν Α γ ί α Παρα­
σκευή, το δέ είς κύνα άγνωστου προελεύσεως, φονευθέντα είς τήν 
Κοινότητα Άνθουπόλεως καί αναγνωρισθέντων κατά τήν έξέτασιν 
σωματίων Negri. ,< 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ 
Αί οίκονομικαί ζημίαι εκ τών απωλειών έκ λύσσης τών κατοι­
κίδιων ζώων κατά τήν χρονικήν περίοδον 1951 —1965, ύπελογίσθη-
σαν είς το συνολικόν ποσόν τών 11.884.200 δραχμών, μέ μέγιστον 
ϋψος οικονομικών ζημιών κατά το έτος 1954 έξ 1.134.300 δρχ. καί 
ελάχιστον το έτος 1963 έκ 377.000 δρχ. (πίναξ 12). 
Καί έάν ακόμη ή λύσσα δέν μετεδίδετο είς τον άνθρωπον καί 
μάλιστα μέ τραγικάς συνεπείας, έλαχίστην σημασίαν θα εϊχε δια 
τήν κτηνοτροφίαν μας, δοθέντος δτι, αί έξ αύτης ζημίαι έναντι άλ­
λων νοσημάτων είναι ασήμαντοι. 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Αί επιπτώσεις της λύσσης τών ζώων επί τών ανθρώπων είναι 
άμεσοι. Κατά τήν ύπ' όψιν δεκαπενταετίαν 58 άτομα εθανον έκ λύσ-
ατης καί κατά χιλ ιάδας μετρώνται οί υποβληθέντες είς άντιλυσσικήν 
θεραπείαν (πίναξ 13). 
Ή λύσσα έν Ε λ λ ά δ ι , ως καί είς τάς περισσοτέρας τών χωρών, 
μεταδίδεται σχεδόν αποκλειστικώς δια τών δηγμάτων λυσσώντων 
κυνών ή καί σπανιώτερον γαλών. Ή μόλυνσις τοο άνθρωπου ύπο 
τών ζώων τούτων του άμεσου περιβάλλοντος καταφαίνεται καί έκ 
τών υποβαλλομένων κ α τ ' έ τ ο ς είς άντιλυσσικήν θεραπείαν ανθρώπων 
είς το Δημόσιον Λυσιατρεΐον, οί όποιοι είς ποσοστον κυμαινόμενον 
μεταξύ 8 5 % — 9 5 % μολύνονται ύπο κυνών καί γαλών (πίναξ 14). 
Χαρακτηριστική είναι ή διαπίστωσις δτι ό αριθμός τών ύποστάντων 
άντιλυσσικήν θεραπείαν είς τους ελευθέρους λύσσης Νομούς, είναι 
σταθερός καί συμβαδίζει μέ τον αριθμόν αυτών τούτων τών Νομών, 
έν αντιθέσει προς τους λυσσοπλήκτους Νομούς, δπου ή καμπύλη τών 
υποβληθέντων είς άντιλυσσικήν θεραπείαν ανθρώπων παρουσιάζει 
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Personnes soumises Morts 
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αίχμάς, αντιστοιχούσας περίπου προς τάς αίχμάς της συχνότητας 
της λύσσης εις τα ζώα (πίναξ 15). 
Ή αναλογία μεταξύ τών αριθμών τών ύποστάντων άντιλυσσι-
κήν θεραπείαν άφ' ενός μέν είς τους λυσσοπλήκτους Νομούς ά φ ' έτε­
ρου δέ είς τους ελευθέρους λύσσης τοιούτους είναι μεγάλη καί κατα­
φαίνεται εκ του πίνακος 16. 'Ασφαλώς δέ, υπάρχει σχέσις καί μέ 
τον Αριθμόν τοΟ πληθυσμού ώς καί του αριθμού ζώων κατά Νομόν. 
Σημαντικαί πιθανόν να άποδειχθώσιν καί αί οίκονομικαί επιπτώ­
σεις έκ της αποχής έκ βαρειών εργασιών τών υποβληθέντων εις άντι-
λυσσικήν θεραπείαν ανθρώπων κατά το διάστημα ταύτης. 
Ό εμβολιασμός τών κυνών αποδεικνύεται να εχη αμεσον έπί-
δρασιν έπί της ελαττώσεως τών κρουσμάτων τών ζώων έν γένει, μέ 
εμμεσον άνάλογον άντίκτυπον έπί της ελαττώσεως τοΟ αριθμού τών 
υποβαλλομένων είς άντιλυσσικήν θεραπείαν ανθρώπων (πίναξ 17). 
Δέν δυνάμεθα να ίσχυρισθώμεν το αυτό καί διά τους έκ λύσσης θα­
νάτους ανθρώπων, καθ' δ υπεισέρχονται καί έτεροι παράγοντες ώς 
π.χ. ή θέσις, ή εκτασις καί το βάθος του δήγματος, το απλούν ή πολ-
λαπλουν τών δηγμάτων, το είδος του δήξαντος ζώου, ό διαρρεύσας 
άπα του δήγματος μέχρι της ενάρξεως της θεραπείας χρόνος καί 
τέλος ή ασκηθείσα τοπική αγωγή τών δηγμάτων. 
Η ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΛΥΣΣΗΣ 
Αυτή διενεργείται είς το Δημόσιον Λυσσιατρείον 'Αθηνών καί 
είς τον Άντιλυσσικον Σταθμον του 'Υγειονομικού Κέντρου θεσσα­
λονίκης ύπο κτηνιάτρων τών Κτηνιατρικών 'Υπηρεσιών του 'Υπουρ­
γείου Γεωργίας. Είς τήν θεσσαλονίκην ό κτηνίατρος εΐναι υπεύθυ­
νος διά τήν κλινικήν καί έργαστηριακήν διάγνωσιν ταύτης, είς τάς 
Α θ ή ν α ς οΰτος ευθύνεται μόνον διά τήν κλινικήν έπί ζώντων ζώων 
διάγνωσιν, της εργαστηριακής διενεργούμενης ύπο του επιστημονικού 
υγειονομικού προσωπικού του Δημοσίου Λυσσιατρείου. Το Κτηνια-
τρικόν Μικροβιολογικόν Ίνστιτοΰτον 'Αθηνών, οσάκις ελάμβανε κε­
φάλας υπόπτων ζώων προς έξέτασιν έπελαμβάνετο ταύτης, τελευ­
ταίως όμως τάς διαβιβάζει είς το Δημόσιον Λυσσιατρείον. 
Ή εργαστηριακή διάγνωσις της λύσσης έν Ε λ λ ά δ ι βασίζεται 
κυρίως έπί της άμεσου, διά της κατά Sellers χρώσεως, μεθόδου καί 
είς περίπτωσιν αρνητικού αποτελέσματος έπί της έπί πειραματόζωων 
βιολογικής εξετάσεως. Ή μέθοδος Sellers εΓναι τ α χ ε ί α καί οικονο­
μική, πλην δμως το ποσοστον ανιχνεύσεως της λύσσης είναι μικρόν 
έναντι της έπί λευκών μυών βιολογικής μεθόδου, ήτις δμως είναι 
βραδεία διότι χρήζει 21 ημέρας παρακολουθήσεως. 
Κ α θ ' α είναι γνωστόν ή άνίχνευσις της λύσσης διά της κατά 







Ελεύθεροι λύσσης Νομοί 
Υποβληθέντες εις άντιλυσσικήν θεραπείαν άνθρω­
ποι λυσσοπλήκτων Νομών (Χ 10) 
Υποβληθέντες εις άντιλυσσικήν θεραπείαν άνθρω­
ποι μη λυσσοπλήκτων Νομών (Χ 10) 
'Αριθμός κρουσμάτων ζώων 
Table 15 
Départements avec rage (infectés) 
» sans rage (exempts) 
Personnes soumises au traitement antirabique des 
Départements avec rage 
Persones soumises au traitement antirabique des 
Départements sans rage. 
Nombre des cas de rage aux animaux 














1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 
1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 
Υποβληθέντες άνθρωποι είς άντιλυσσικην θεραπείον 
Λυσσσπληκτων Νομών. 
||ί||! μη λυσσοπληκτων Νομών. 
Πίναξ 16 Table 
Personnes soumises au traitement antirabique 
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Πίναξ 17. 1952= Έναρξις χρήσεως ύπερανόσου άντιλυσσικου ορρού. 
— — — — — 'Αριθμός κρουσμάτων ζώων. 
'Αριθμός έμβολιασθέντων κυνών. 
'Αριθμός ανθρώπων υποβληθέντων εις άντιλυσσι-
κήν θεραπείαν. 
'Αριθμός θανόντων εκ λύσσης ανθρώπων. 
Table 17 
— — — — — — Nombre des cas sur animaux 
Nombre des chiens vaccinés 
» des personnes soumises au traitement anti-
rabique 
» des personnes mortes de rage 
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Sellers χρώσεως υστερεί της βιολογικής τοιαύτης κατά 1 5 % περίπου. 
Είς ώρισμένας περιπτώσεις, έξ άλλου, θα εδη όπως προστίθεται εις 
ταύτας και ή ίστοπαθολογική έξέτασις τμημάτων του εγκεφάλου της 
παρεγκεφαλίδος, του προμήκους μυελού και ενός γαγγλίου του Γασ-
σερίου ή το πρόσθιον τραχηλικόν τοιούτον. 
'Απαραίτητος κατά τήν σημερινήν έποχήν κρίνεται ή δια φθορι­
ζόντων αντισωμάτων άνίχνευσις του αντιγόνου τής λύσσης επί κα­
ταλλήλως έπεξεργασθέντων αποτυπωμάτων εγκεφαλικού ίστοΟ. Ή 
μέθοδος αυτή έχει τα πλεονεκτήματα αμφοτέρων : είναι υαχεΐα, σχε­
δόν ως ή Sellers και ακριβής ώς ή βιολογική. "Ως μειονέκτημα της, 
δύναται να θεωρηθή οτι δέν είναι τόσον εύκολος ώς αί άλλαι, καθ* 
δτι απαιτεί είδικόν έξοπλισμον και συναφή άσκησιν του προσωπικού. 
Κατά τήν περίοδον ταύτην των ετών 1951 — 1965 προσεκομίσθη-
σαν είς τό Δημόσιον Λυσσιατρεΐον 'Αθηνών προς έξέτασιν 72.452 
ζώντα ζώα τής περιοχής 'Αττικής. Έ κ τούτων ευρέθησαν κλινικώς 
λυσσώντα 239 μέχρι του έτους 1958, έκτοτε δέ ουδέν κρούσμα έση-
μειώθη. (Πίναξ 18). Τούτο, αναμφισβητήτως οφείλεται τόσον είς τήν 
περισυλλογήν των αδέσποτων κυνών όσον και είς τον έμβολιασμόν 
τούτων, ώς και ό Σ. Γορδατος αναφέρει είς τήν «Περί τών αποτελε­
σμάτων τού άντιλυοσικοΰ εμβολιασμού» μελέτην του (Δελτίον Ε.Κ.Ε., 
1955, τεύχος 17, σελ. 775 — 780). 
'Εκ τών προσκομισθεισών, έξ άλλου, 8.276 κεφαλών υπόπτων 
ζώων είς τό Δημόσιον Λυσσιατρεΐον, έξ ολοκλήρου τής Ε λ λ ά δ ο ς 
ευρέθησαν θετικαί 1.124, απερρίφθησαν δέ καθ' α ακατάλληλα προς 
έξέτασιν λόγω τελείας αλλοιώσεως τού εγκεφάλου 393. Αί άποστα-
λεΐσαι κεφαλαί υπόπτων ζώων είς τό Κ.Μ.Ι. ήσαν άσυγκρίτως όλι-
γώτεροι : σύνολον 168, έξ ων 34 θετικαί, 29 ακατάλληλοι προς έξέ­
τασιν και 105 άρνητικαί. (Πίναξ 18). 'Εκ τών στοιχείων τού Δημο­
σίου Λυσσιατρείου προκύπτει δτι κατά κανόνα τό μεγαλύτερον πο-
σοστόν τών εξεταζομένων κεφαλών ανήκει είς κύνας και γ α λ ά ς , 
πλέον τού 90 °/
βΙ
 τών υπολοίπων, ανηκόντων είς διάφορα εϊδη ζώων, 
ώς π.χ. έπίμυς, κονίκλους, α ίγας, πρόβατα, βόας, λαγωούς, χοίρους, 
όρνιθας, ίκτίδας, σκίουρους, άλώπεκας, λύκους κ.λ.π. 
Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΛΥΣΣΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
Ή καταπολέμησις τής νόσου ταύτης έν Ε λ λ ά δ ι βασίζεται έπί 
τού «Περί μέτρων προς πρόληψιν και καταστολήν τών μεταδοτικών 
νόσων τών κατοικίδιων ζώων» Β.Δ. άπό 26ης Μαρτίου 1936 και έπί 
τών τροποποιήσεων τών άρθρων 58 και 59 τούτου δια τού άπό 29ης 
•Ιουλίου 1951 Β.Δ. 
Είς τό άρθρον 4 ή «Λύσσα πάντων τών θηλαστικών» κατονομά-
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ζεται πρώτη είς τον κατάλογον τών μεταδοτικών νόσων, δι 'ας έφαρ-
μογήν εχουσιν αί διατάξεις του Β.Δ. 
eH καταπολέμησις ταύτης δια τοΟ άρθρου 5 «ανάγεται είς τήν 
αρμοδιότητα τών Νομοκτηνιατρικών 'Υπηρεσιών έν συνεργασία μετά 
τών κατά τόπους Διοικητικών ?Αστυνομικών !Αρχών». 
Ή λύσσα υπάγεται επίσης είς τάς γενικός περί δηλώσεως, απο­
μονώσεως, θανατώσεως καί λοιπάς διατάξεις. 
Είς το δεύτερον μέρος, το περί ειδικών διατάξεων καί μέτρων, 
τά άρθρα τά άφορώντα τήν λύσσαν τών θηλαστικών, ώς ταΟτα τε­
λικώς έτροποποιήθησαν καί ανεξαρτήτως τών έν τώ πρώτω μέρει 
του Β.Δ. αναγραφομένων γενικών διατάξεων καί μέτρων, προβλέ­
πουν τά κάτωθι : 
"Αρθρον 55 
ΕΙσαγωγή 
'Απαγορεύεται ή εισαγωγή είς τήν χώραν ζώων έκδήλως εκ λύσ-
σης πασχόντων. Ταύτα άνευρισκόμενα κατάσχονται ή θανατουνται 




Παν ζώον μέ έκδηλα συμπτώματα λύσσης θανατουται καί θάπτε­
ται μετά τοΟ δέρματος του άπαγορευομένης της νεκροψίας, έκτος 
έάν ήθελε κριθή αναγκαία, οπότε καί διενεργείται μόνον ύπό κτη­
νιάτρου. Ουδεμία άποζημίωσις χορηγείται είς τά ούτω θανατούμενα 
ζώα. 
"Αρθρον 57 
Ζώον παρουσιάζον ύποπτα συμπτώματα λύσσης, ιδία δέ δταν 
έχει δήξει ανθρώπους ή ζώα, συλλαμβάνεται καί άπομονουται έγ-
κλειόμενον είς ασφαλές μέρος, μέχρι της εξετάσεως αύτου ύπό κτη­
νιάτρου, όστις καί διατάσει τήν άπομόνωσιν αύτου έπί χρονικόν διά­
στημα μή δυνάμενον να ύπερβη τάς 15 ημέρας, 'ίνα διαπιστωθη έάν 
πρόκειται περί λύσσης ή ου. 
'Απαγορεύεται ή αγοραπωλησία έν γένει ζώων έν απομονώσει 
διατελούντων. 
Έκ τούτων τά προς εργασίαν κατάλληλα επιτρέπεται να έργά-
ζωνται λαμβανομένων ολων τών προφυλάξεων, ώστε ταύτα να μή 
δύνανται να δάκνωσιν. 
Επιτρέπεται ή σφαγή καί κατανάλωσις τοΟ κρέατος τών έν 
απομονώσει διατελούντων σφαγίων ζώων εντός μόνον οκταημέρου 
άπό τοϋ* δήγματος ή υπόπτου επαφής. 
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Tò γ ά λ α τ<2>ν εν απομονώσει διατελούντων ζώων δύναται να 
καταναλωθη μετά βρασμόν. 
Άρθρον 58 
( Ώ ς τούτο έτροποποιήθη, άντικατασταθέν διά του* αρθρ. 1 του 
από 29-7-1951 Β.Δ.). 
Κυνες και γαλαί αποδεδειγμένως δηχθέντες ύπο ζώου έκ λύσ-
σης πάσχοντος ή εις έπαφήν μετά υπόπτου λύσσης έλθόντος θανα-
τοονται, έκτος εάν το δηχθέν ζώον έχει αποδεδειγμένως εμβολιασθεί 
κατά της λύσσης προ 12 το πολύ μηνών, ό δέ ιδιοκτήτης αυτού δέχε­
ται συμπληρωματικον έμβόλιον άναλαμβάνων τήν εύθύνην της απο­
μονώσεως του ζώου έπί τριάκοντα ημέρας. 
Μηρυκαστικά, χοίροι και μόνοπλα δηχθέντα ύπο ζώου έκδήλως 
έκ λύσσης πάσχοντος άπομονοονται έπί έξάμηνον υπ ' εύθύνην του 
ιδιοκτήτου, ύπο τήν έπίβλεψιν τών οικείων Νομοκτηνιατρικών 'Αρ­
χών. 
Έ π ί τών ζώων τούτων δύναται να διενεργείται υποχρεωτικός 
άντιλυσσικος εμβολιασμός κατά τήν κρίσιν τών οικείων Νομοκτηνια­
τρικών 'Αρχών διά καταλλήλου εμβολίου. 
Το γ ά λ α τών έν απομονώσει διατελούντων ζώων δύναται να 
διατεθή εις τήν κατανάλωσιν κατόπιν Κτηνιατρικής επιθεωρήσεως 
εντός 8 ήμερων άπο του δήγματος ή μετά παρέλευσιν εξαμήνου άπό 
της ημέρας του δήγματος. 
Πάς εισαγόμενος εις τήν χώραν κύων δέον όπως νά εχη έμβο-
λιασθη εναντίον της λύσσης κατά τους 12 προ της άφίξεως του εις 
τήν χώραν μήνας. 
"Αρθρον 59 
( Ώ ς τούτο έτροποποιήθη, άντικατασταθέν διά του άθρου 2 του 
άπο 29-7-1951 Β.Δ.). 
Έ ν περιπτώσει εμφανίσεως λύσσης εις πόλιν ή Κοινότητα της 
χώρας αί κατά τόπους Άστυνομικαί 'Αρχαί έν συνεργία μετά τών 
Νομοκτηνιάτρων ή Ε π α ρ χ ι α κ ώ ν Κτηνιάτρων λαμβάνουσι τα κάτωθι 
μέτρα : 
1) θ α ν ά τ ω σ ι ς τών αδέσποτων κυνών και αγρίων σαρκοφάγων 
ζώων. 
2) Καταγραφή τών κυνών. 
3) Ε π ί σ η ς υποχρεωτικός εμβολιασμός τών κυνών ολοκλήρου της 
περιοχής διά καταλλήλου εμβολίου. 
4) Πρόσδεσις τών υγιών κυνών έπί 80 ημέρας. 
5) Ε π ι β ο λ ή φιμώτρου και χειραγώγησις δι ' άλύσεως τών κυκλο­
φορούντων έν δημοσία όδώ κυνών. 
6) Διοργάνωσις εκλαϊκευτικών διαλέξεων μέ θέμα τήν λύσσα 
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και διανομή έντυπων είς ά περιέχονται όδηγίαι άφορώσαι 
τήν νόσον ταύτην. 
7) "Ελεγχος και εποπτεία τών κατά τόπους Ιδρυμάτων τής Ζοω-
φίλου Ε τ α ι ρ ε ί α ς . 
Άρθρον 3 (too από 29 - 7 -1951 Β.Δ.) 
Τα έν τώ άρθρω 2 παραγρ. 3,4 καί 6 αναφερόμενα μέτρα αίρον­
ται τρεις μήνας μετά τό τελευταΐον κροοσμα λύσσης. 
ΑΡΧΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΥΣΣΗΣ 
"Η πρόληψις της μεταδόσεως της λύσσης είς τον άνθρωπον δια 
τών δηγμάτων λυσσώντων ζώων, εξαρτάται έκ της επιτυχίας της 
εφαρμογής τών Κτηνιατρικών αστυνομικών μέτρων έπί τών ζώων 
εκείνων, τα όποια θεωρούνται υπεύθυνα τής διαιωνήσεως του ίοΟ, 
δηλαδή τών υποδοχών του ίοΟ. Καί έάν μέν τήν κυρίαν πηγήν απο­
τελούν τα άγρια ζώα, συμπεριλαμβανομένων τών νυκτερίδων, ή έξά-
λειψις τής νόσου θα έπετυγχάνετο μόνον δια τής έξοντώσεώς των 
πράγμα, δπερ είναι τελείως αδύνατον. Έ ά ν δμως, ό κύριος παράγων 
τής εξαπλώσεως τής λύσσης εΐναι ό κύων, ως έν Ε λ λ ά δ ι , τότε τό 
πρόβλημα τής καταπολεμήσεως της, αν καί όχι απλούν, είναι πάν­
τως εύκολώτερον. 
Ή μέχρι σήμερον πείρα άπέδειξεν δτι καταπολέμησις δύναται 
νά έπιτευχθή δια τής παρεμβολής «φραγμών» είς τήν μετάδοσιν, ώς 
π.χ. ή περισυλλογή τών αδέσποτων κυνών, ή έλάττωσις του αριθμού 
τών αγρίων ζώων, ό εμβολιασμός τών ζώων κλπ. 
Ή επιτυχία τής εφαρμογής τών μέτρων τούτων εξαρτάται άπο 
τον ορθόν προγραμματισμόν, τήν καλήν έκτέλεσιν του προγράμματος 
καί τήν ποιότητα τών χρησιμοποιουμένων εμβολίων. 
Α£ άρχαί, έπί τών όποιων δέον δπως βασίζεται ή καταπολέμη-
σις τής λύσσης, ως αΰται διαγράφονται υπό τής Διεθνούς 'Οργανώ­
σεως 'Υγείας, εϊναι : 
1. 'Απογραφή κυνών, χορήγησις αδείας, φορολογία. 
2. Περισυλλογή αδέσποτων κυνών. 
3. Περιορισμός κυνών κατά τό διάστημα του άντιλυσσικοΟ αγώ­
νος. 
4. Δωρεάν εμβολιασμός απάντων τών κυνών. 
5. Ύ π α ρ ξ ι ς καταλλήλων μέσων δια τήν διάγνωσιν τής λύσσης. 
6. Έ λ ά τ τ ω σ ι ς τοϋ αριθμού τών αγρίων ζώων, τών έξασφαλι-
ζόντων τήν διαιώνισιν τής νόσου. 
7. Δραστήρια καί συνεχής δημοσιότης. 
'Αναμφισβητήτως ή τήρησις μητρώου κυνών ύπό τών Νομοκτη-
νιατρικών Υπηρεσιών θέλει προσφέρει έξαιρετικήν βοήθειαν ουχί 
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μόνον εις τον άντιλυσσικον ά γ ο ν α , άλλα και είς τήν καταπολέμησιν 
της έχινοκοκκιάσεως. 
Το μητρώον τούτο, ά π α ξ καταρτισθή βάσει της αποκτήσεως πε-
ριλαιμίου φέροντος τον αριθμόν του μητρώου κατά Νομόν, θα εδη 
όπως ένημεροοται ανελλιπώς. Διά του τρόπου τούτου, ή Κτηνια­
τρική 'Υπηρεσία, θα γνωρίζη άνά πασαν στιγμήν τόν αριθμόν τών 
κυνών της περιφερείας της κατά Δήμον και Κοινότητα, και θα δύνα­
ται μετά μεγαλυτέρας ακριβείας και επιτυχίας να προβαίνη είς τάς 
εκάστοτε ενδεδειγμένος ενεργείας. 
Πας κύων μή φέρων περιλαίμιον, δέον δπως θεωρείται αδέσπο­
τος και καταστρέφεται. 
Μετά τήν έγγραφήν του κυνος είς το μητρώον και κατά τήν άπό-
κτησιν του περιλαιμίου δέον δπως χορηγείται και σχετική άδεια. 
Τό μητρώον τούτο δύναται να άποτελέση τήν βάσιν δια τήν ύπό 
τών κατόχων τών κυνών καταβολήν φορολογίας, τα έσοδα της οποίας 
θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς και μόνον είς τήν καταπολέμη-
σιν τόσον της λύσσης όσον και της έχινοκοκκιάσεως. Το ποσόν της 
κατά κεφαλήν κυνός φορολογίας, θά εδη δπως κλιμακωθη αναλόγως 
της κατηγορίας του ζώου, αρχής γενομένης άπό τών κυνών πολυτε­
λείας, κυνηγίου και φύλακας, εξαιρουμένων ταύτης τών ποιμενικών. 
Ή ταυτόχρονος εφαρμογή της συστηματικής περισυλλογής τών 
α δ έ σ π ο τ ω ν κυνών, θά ελάττωση σημαντικώς τον αριθμόν τών σήμε­
ρον υπαρχόντων εν Ε λ λ ά δ ι κυνών. Είναι δέ γνωστόν δτι ό έπιβλη-
θησόμενος εμβολιασμός τών κυνών είς λυσσόπληκτον τίνα περιοχήν 
δέν δύναται να συμπεριλάβη και τους αδέσποτους τοιούτους, οί 
όποιοι ούτω παραμένουν φοβερά απειλή διά τήν μετάδοσιν της νόσου. 
Έ ν περιπτώσει εμφανίσεως της λύσσης έπιζωοτικώς ό περιορι­
σμός τών κυνών κατ 'οΐκον δέον δπως επιβάλλεται υποχρεωτικώς, 
της λήξεως του δηλούμενης ύπό τών αστυνομικών άρχων, κατόπιν 
γνωματεύσεως της Κτηνιατρικής υπηρεσίας. 
'Επειδή ή επιβολή τού φιμώτρου καί ή δι ' άλύσεως χειραγώγη-
σις έχαρακτηρίσθη ως «τρόπος βάναυσος» και έθεωρήθη κακώς δτι 
τα έμβολιαζόμενα ζώα δύνανται νά κυκλοφορούν ελευθέρως — άνευ 
φιμώτρου και ά λ ύ σ ε ω ς — δ ι ά τούτο πρέπει νά γίνη παγκοίνως γνω­
στόν δτι είς ούδεμίαν περίπτωσιν, ακόμη και τήν τών εμβολιασθέν-
των κυνών, επιτρέπεται ή χαλάρωσις του μέτρου τούτου. Λαμβανο­
μένου δέ ύ π ' δ ψ ι ν δτι ό άντιλυσσικός εμβολιασμός προφυλάσσει μέν 
τό έμβολιασθέν ζώον άπό της λύσσης, ουδόλως Ομως είναι απόλυτα 
βέβαιον δτι τό έμβολιασθέν τούτο ζώον δέν δύναται νά μεταδώση 
τήν νόσον, διά τούτο μόνον διά της πιστής εφαρμογής τών μέτρων 
τούτων — φίμωτρον, χειραγώγησις δ ι ' ά λ ύ σ ε ω ς — θά βοηθηθη ή άπο-
τελεσματικότης του εμβολίου καί θά διασφαλισθη ή Δημοσία 'Υγεία. 
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Ώ ς έκ τούτου, πας κύων, αδέσποτος ή μή, εμβολιασθείς ή μή, 
συλλαμβανόμενος κυκλοφορών ελευθέρως, δέον οπως θανατοοται 
ασυζητητί. 
Ό εμβολιασμός των κυνών; υπό τήν σημερινήν έπιζωοτιολογι-
κήν εικόνα της λύσσης εν 'Ελλάδι, αν καί εΤναι υποχρεωτικός, δέν 
εφαρμόζεται επακριβώς. Οδτος, δέον δπως διενεργήται ύπο τήν 
άμεσον έπίβλεψιν τών κατά τόπους Νομοκτηνιατρικών 'Υπηρεσιών 
καί να επιτυγχάνεται ύπο τούτων τουλάχιστον ό εμβολιασμός τών 
7 0 % τού πληθυσμού τών κυνών της λυσσοπλήκτου περιοχής. "Απαξ 
έμβολιαζόμενοι δέον δπως έπανεμβολιάζωνται συστηματικώς κατά 
τά χρονικά διαστήματα τά καθοριζόμενα υπό του χρησιμοποιουμένου 
εμβολίου. 
Οί νεαράς ηλικίας κΰνες δέον όπως έμβολιάζωνται, αμέσως μό­
λις ή ηλικία των κριθεί κατάλληλος προς τούτο. Ώ ς προς το χρησι-
μοποιούμενον δέ έμβόλιον, τούτο δέον δπως είναι δεδοκιμασμένον 
ήδη εν τη πράξει, υψηλής άντιγονικής ικανότητος καί πλήρως ήλεγ-
μένον συμφώνως προς τά διεθνή δεδομένα. 
Είς τήν έργαστηριακήν διάγνωσιν τής λύσσης, δέον δπως έφαρ-
μόζηται πλέον πλην τής κατά Sellers χρώσεως καί τής έπί λευκομύων 
βιολογικής εξετάσεως καί ή δια τ ο ν φθοριζόντων αντισωμάτων μέ­
θοδος, ήτις είναι τ α χ ε ί α καί ακριβής. 
Ή έλάττωσις τού άρισμοϋ τών αγρίων ζώων είναι πρόβλημα, 
τό όποιον δια τής υφισταμένης ήδη πριμοδοτήσεως, άλλα καί δια 
τής συγχρόνου καθυστερήσεως τής καταβολής τού αντιτίμου ταύτης 
είς τους προσκομίζοντας το φονευθέν ζώον έπί μήνας ή καί έτος, 
δέν δύναται νά έπιβληθή ικανοποιητικώς. Ή καταβολή τής αμοιβής 
πρέπει νά είναι άμεσος λαμβανομένης φροντίδος δπως α£ προσκομι­
ζόμενοι κεφαλαί αγρίων ζώων ενταφιάζονται άφοΰ προηγουμένως 
περιχυθούν δια κρεολινούχου γαλακτώματος άσβεστου. Έ ν περιπτώ­
σει όμως έπιζωοτίας ανησυχητικών διαστάσεων μεταξύ τών αγρίων 
ζώων, αί κατά τόπους Κτηνιατρικοί Ύπηρεσίαι δέον δπως ανα­
λαμβάνουν είδικήν έκστρατείαν έξοντώσεώς των. 
Τέλος, ή δημοσιότης καί ή έπιμόρφωσις του κοινού δέον δπως 
δραστηριοποιηθή δια συνεχών ομιλιών καί προβολής κινηματογραφι­
κών ταινιών έπί τής λύσσης τόσον τών ζώων δσον καί τών ανθρώ­
πων. 'Ιδιαιτέρως δέ, δέον όπως τονίζεται ή άπαγόρευσις φόνου τού 
συλληφθέντος καί δήξαντος ζώου. 
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α 
1. Ή Ε λ λ ά ς αποτελεί μόνιμον έστίαν λύσσης. 
2. Αύτη υφίσταται ύττο Ινζωοτικήν μορφήν, κυρίως είς τήν ήπειρω-
τικήν Ελλάδα συμπεριλαμβανομένης τής Πελοποννήσου. 
3. Αϊ ελληνικαί νήσοι είναι άπηλλαγμέναι λύσσης, εκεί δέ όπου 
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αύτη εμφανίζεται, οφείλεται κυρίως εις την είσαγωγήν μεμολυσμένων 
ζώων. 
4. Eis τα άγρια ζώα, εν Ελλάδι, ή λύσσα φαίνεται ότι ένδοενζωοτεϊ 
κυρίως εις τους λύκους, άλώπεκας και θώας. 
5. Κύριος παράγων εξαπλώσεως ταύτης εν Ελλάδι είναι ό κύων. 
6. "Οπου έφηρμόσθη ή συστηματική περισυλλογή των αδέσποτων 
και ό εμβολιασμός και έπανεμβολιασμός των κυνών, αϋτη εξερριζώθη, 
π.χ. Άττίκη. 
7. Ή καταρτισις μητρώου κυνών, ή θέσπισις φορολογίας, ή συστη­
ματική περισυλλογή τών αδέσποτων κυνών, ή άμεσος καταβολή τοϋ 
αντιτίμου δια τα φονευόμενα άγρια ζώα, ό υποχρεωτικός δωρεάν εμβο­
λιασμός τών κυνών, θέλουν συμβάλει τά μέγιστα εϊς τήν έκκρίζωσιν 
ταύτης εν Ελλάδι. 
8. Ή διέπουσα σήμερον τήν καταπολέμησιν ταύτης Νομοθεσία, δέον 
όπως άναθεωρηθή εις τίνα σημεία και εφαρμόζηται μετά σχολαστικό-
τητος. 
9. Είς τήν εργαστηριακήν διάγνωσιν της λύσσης δέον όπως προ-
στεθή και ή μέθοδος τών φθοριζόντων αντισωμάτων. 
10. Δέον όπως επιδιωχθη στενωτέρα και άποτελεσματικωτέρα συνερ­
γασία μεταξύ, άφ' ενός μεν της Διευθύνσεως Κτηνιατρικής τοϋ Υπουρ­
γείου Γεωργίας, άφ' ετέρου δέ : α) τοϋ Υπουργείου Υγιεινής, Δ/νσις Δη­
μοσίας Υγείας (ανταλλαγή επιζωοτιολογικών και επιδημιολογικών στοι­
χείων, διαφώτισις τοϋ κοινοϋ, εργαστηριακή επιστημονική σννεργασία), 
και β) τών Δ/νσεων Θυραμάτων καί 'Αλιείας και Δασικής αναπτύξεως 
τοϋ Υπουργείου Γεωργίας (έξόντωσις αγρίων ζώων). 
Έπιζωοτιολογικά στοιχεία έτους 1966. 
Επειδή το Δελτίον της Ε.Κ.Ε. εκδίδεται δια λόγους τεχνικούς με καθυστέρη-
σίν τίνα, δια τοϋτο κατέστη δυνατή ή παράθεσις τών κάτωθι στοιχείων των άφο-
ρώντων το διαρρεύσαν έτος 1966 : 
—Σύνολον λυσσοβλήτων Νομών 24, ελευθέρων λύσσης Νομών 26. Ούτω, δεν 
άνέφερον κρούσματα λύσσης οί λυσσόπληκτοι κατά το 1965 Νομοί 'Ημαθίας, Πιε­
ρίας, 'Ιωαννίνων, "Αρτης, Αιτωλοακαρνανίας, Φωκίδος καί Κορινθίας, αντιθέτως 
έδηλώθησαν κρούσματα έκ τών ελευθέρων κατά το 1965 Νομών Χαλκιδικής, Ευρυ­
τανίας καί Μεσσηνίας. 
— Ό αριθμός τών δηλωθέντων κρουσμάτων κατά είδη ζώων έχει ώς έξης : κδνες 
172, γαλαΐ 2, βοοειδή 28, πρόβατα 29, αίγβς 4, μόνοπλα 6, χοίροι 8, ήτοι σύνο­
λον 249. 
—Το διατεθέν άντίλυσσικον έμβόλιον κυνών άνήλθεν εις 10.300 δόσεις έκ του 
K.M.Ι. καί 5.600 δόσεις έκ τοΰ ελευθέρου εμπορίου, ήτοι θα πρέπη να έχωσιν εμ­
βολιασθεί 15.900 κΰνες. 
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Ή Ελλάς αποτελεί μόνιμον έστίαν λύσσης. Κατά την έπιζωοτιολο-
γικήν ταύτην μελέτην, παρατίθενται άπαντα τα επίσημα στοιχεία της δεκα­
πενταετίας 1951 — 1965, άτινα και συζητούνται εν συγκρίσει προς τάς 
επί της Δημοσίας Υγείας επιπτώσεις. 
Το χρονικον τοϋτο διάστημα διαχωρίζεται είς τρεις περιόδους : 
Περίοδος Α' : (1951 — 1954) = άνοδος κρουσμάτων λύσσης ζώων, 
εναρξις άντιλυσσικών εμβολιασμών κυνών (1954 = 
έτος μεγαλυτέρας συχνότητος). 
Περίοδος Β': (1955—1963) = κάμψις αριθμού κρουσμάτων ζώων, 
αϋξησις αριθμού έμβολιασθέντων κυνών (1963 = έτος 
μικροτέρας συχνότητος). 
Περίοδος Γ': (1964—1965) = άνοδος αριθμού κρουσμάτων με πα-
ράλληλον κάμψιν τών εμβολιασμών. 
Ή τρίτη αΰτη περίοδος πιθανόν να άποδειχθή ώς περίοδος νέας έξάρ-
σεως τής λύσσης, δέον δέ όπως εφαρμοσθούν τα κατάλληλα μέτρα ϊνα 
προληφθη ή περαιτέρω εξάπλωσις της νόσου. 
Ή μεταδοτικότης της λύσσης έν Ελλάδι οφείλεται εις τον κΰνα, αν 
και τα κύρια ύποδόχα του ίου δέον όπως θεωρηθούν τα άγρια ζώα και εκ 
τούτων κυρίως ô λύκος, ή άλώπηξ και ό θώς. 
Κατά την χρονικήν ταύτην περίοδον αί συνθήκαι εφαρμογής τών 
κτηνιατρικών υγειονομικών μέτρων δεν ήλλαξαν. 
Είς τάς ανωτέρω συνθήκας προσετέθη επικουρικώς και ό εμβολιασμός 
τών κυνών δι' όρνιθεμβολίου Flury LEP, είς τήν έφαρμογήν τοΰ οποίου 
δέον δπως άποδοθή και ή έλάττωσις τών κρουσμάτων τών ζώων, τής 
Β'ας περιόδου 1955 — 1963, καθ' ά ετη εγένοντο 647.415 εμβολιασμοί κυ­
νών τών λυσσοπλήκτων κυρίως περιοχών. 
Οί κΰνες παρουσιάζουν τό μεγαλύτερον ποσοστόν κρουσμάτων, άνερ-
χόμενον εις 74,25 7ο, ακολουθούμενοι υπό τών βοοειδών (10,06 °/ο), τών 
μονόπλων (5,91 7ο), τών προβάτων (3,39 7ο), τών αιγών (2,90 7ο) τών χοί­
ρων (2,45 7ο) και τέλος τών γαλών (1,047ο). 
Αί λυσσόπληκτοι περιοχαί κατά σειράν συχνότητος εϊναι ή Μακε­
δονία, ή Θεσσαλία, ή Πελοπόννησος, ή Θράκη, ή Στερεά Ελλάς και ή 
"Ηπειρος. 
Ή Εύβοια, ή Κρήτη και αί νήσοι τοΰ Ιονίου και τοΰ Αιγαίου πε­
λάγους παραμένουν από ετών ελεύθεροι λύσσης. 
Αί επιπτώσεις τής λύσσης τών ζώων επί τών ανθρώπων είναι άμεσοι. 
Κατ' αυτήν τήν δεκαπενταετίαν 58 άνθρωποι εθανον εκ λύσσης και άνω 
τών 140.000 υπεβλήθησαν εις άντιλυσσικήν θεραπείαν. 
Οί υποβληθέντες εις άντιλυσσικήν θεραπείαν άνθρωποι οφείλουν 
αμέσως ή εμμέσως τήν μόλυνσίν των είς τον κΰνα και τήν γαλήν, εις πο­
σοστόν κυμαινόμενο ν μεταξύ 85 — 95% 
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Εις την εργαστηριακή ν διάγνωσιν της νόσου, πλην της κατά Sellers 
χρώσεως και της επί λευκομύων βιολογικής εξετάσεως συνίσταται ή εφαρ­
μογή της δια των φθοριζόντων αντισωμάτων μεθόδου. 
Έν συνεχεία, παρατίθεται ή σήμερον ισχύουσα νομοθεσία καταπολε­
μήσεως τής λύσσης έν Ελλάδι και συζητούνται αϊ άρχαί, επί των οποίων 
δέον όπως βασισθή πλέον αΰτη. 
Συγκεκριμμένως δέ θέλουν συμβάλει τα μέγιστα ή κατάρτισις μη­
τρώου κυνών, ή θέσπισις τής φορολογίας, ή συστηματική περισυλλογή 
τών αδέσποτων κυνων, ή άμεσος καταβολή του αντιτίμου δια τα φονευό-
μενα άγρ α ζώα και ο υποχρεωτικός δωρεάν εμβολιασμός τών κυνών τών 
λυσσοπλήκτων περιοχών. Προς έπίτευξιν τούτων δέον όπως άναθεωρηθή 
εις τίνα σημεία ή σχετική Νομοθεσία και έφαρμόζηται αϋτη μετά σχολα-
στικότητος. 
ΐΈκφρασις ευχαριστιών 
Οι συγγραφείς αισθάνονται τήν ύποχρέωσιν όπως έκφράσωσιν τήν 
εύγνωμοσύνην των εις τον Όμότιμον Καθηγητήν Υγιεινής κ. Γερ. 'Αλι­
βιζάτο ν δια τάς πολύτιμους συμβουλάς του και τάς ευχαριστίας των εις 
τον κ. Κ. Τζίναν, Διευθυντήν του Δημοσίου Λυσσιατρείου, δια τήν διάθε-
σιν τών άφορώντων εις τον άνθρωπον στοιχείων και εις τήν διδα Άρτ. 
Νικολαΐδου δια τήν έκπόνισιν τών σχεδιαγραμμάτων τής μελέτης. 
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S U M M A R Y 
Study on the Epizootiology of Rabies in Greece 
during the years 1951 - 1965. 
by 
P. N. Dragonas* and E. N. Stof oros * 
Greece constitutes a permanent focus of rabies. In this epizootiolo-
gical study they are given all the official numbers of the last fifteen 
years 1951-1965, which are discussed in comparison with the repercus-
sions on the Public Health. 
This space is divided in three periods : 
Period A: 1951 —54. Increase of rabies cases in animals; beginning 
of antirabic vaccinations in dogs. 
(1954 : Year of the biggest frequency) 
Period B : 1955 — 63. Decrease of cases in animals; increase of the 
number of vaccinated dogs. 
(1963 : Year of the loest frequency) 
Period C : 1964 — 65. Increase of cases with parallel decrease of 
vaccinations. 
It is probable that this third period will be proving as a period of 
new exaltation of rabies and for this reason it must be applied the pro-
per measures in order to prevent a further spreading out. 
The contagiosity of rabies in Greece is due to the dog, nevertheless 
the main reservoirs of virus must be considered the wild animals and 
among them essentially the wolf, the fox and the jackal. 
During this period of time the conditions in the application of the 
veterinary police measures have not changed. 
To these it has been added as an auxiliary measure the vaccination 
of dogs with a chicken embryo vaccine Flury LEP and we must attribute 
to this last measure the decrease of cases in animals of the second pe-
riod 1955 — 1963, during which 647.415 dogs have been vaccinated mainly 
in the regions affected by rabies. 
The dogs show the biggest percentage of cases (74,25 °/o) followed 
by cattle (10,06 °/o), by solipeds (5,91 °/o), by sheep (3,39%), by goats 
(2,9 °/o), by pigs (2,45 %>) and finally by cats (1,04 °/o). 
The regions affected by rabies are according to the frequency the 
following : Macedonia, Thessalia, Peloponnesos, Thrace, Central Greece 
* Virus laboratory. Bacteriological Veterinary Institute. Aghia Paraskevi — Attikis 
Gwece. 
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and Epirus. Euboea, Crete and the islands of Aegean and Ionian sea are 
free from rabies many years. 
The repercussions of animal rabies to the man are direct. During 
these same fifteen years 58 persons died from rabies and more than 
140.000 have been submitted to antirabic treatment. 
The persons submitted to antirabic treatment had a suspicious con-
tact direct or indirect from dogs and cats to a percentage varying bet-
ween 85 —95°/o. 
For the diagnosis in the Laboratory it is recommended except the 
staining according to Sellers and the biological test on white mice the ap-
plication of the fluorescent antibody method. 
The authors refer to the legislation in force regarding the control of 
rabies in Greece and the principles on which this legislation must now be 
based are discussed. 
Concretely, they will contribute to the eradication of rabies the fol-
lowing measures : the creation of dog' s registers, the imposition of taxes 
for dogs, the systematic collection of stray dogs, the immediate payment 
of the reward for the wild animals who would be killed and the compul-
sory free vaccination of dogs in the affected areas. To accomplish these 
measures the relative legislation must be revised in some points and ap-
plied scrupulously. 
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R É S U M É 
Etude sur Γ epizootiologie de la rage en Grèce pendant les années 1951 — 1965. 
p a r 
P. N. DRAGONAS et E. N. STOFOROS 
La Grèce constitue un foyer permanant de rage. Dans la présente étude épizootio-
logique sont rapportés les documents officiels sur les quinze dernières années (1951 — 
1965) ; ces documents sont discutés dans leur répercussion sur la Santé Publique. 
La période 1951 — 1965 est divisée en trois périodes : 
Période A ' : (1951 — 1954) = exaltation de la rage chez les animaux; début des 
vaccinations antirabiques des chiens (1954 = année 
de la plus grande fréquence de rage). 
Période B' : (1955 — 1963) = defervescence de cas de rage, coïncidant avec l ' in-
tensification des vaccinations (1963 = année avec la 
moindre fréquence de cas de rage). 
Période C' : (1964 — 1965) = accroissement des cas de rage avec une diminution 
parallèle des vaccinations. 
Il est probable que cette troisième période s' avère comme une période de nouvelle 
exaltation de la rage, d' où la nécessité d' application des mesures appropriées en vue d 
éviter une extension ultérieure de la maladie. 
Les chiens constituent les vecteurs du virus rabique en Grèce, quoique les animaux 
sauvages et surtout le loup, le renard et le chacal doivent être considérés comme les ré-
servoirs essentiels du virus. 
Au cours de la période 1951 — 1965, les conditions d' application des mesures sa-
nitaires vétérinaires n' ont pas été modifiées. A celles - ci on a été ajouté la vaccination 
des chiens avec du vaccin avianisé Flury - LEP. C' est à Γ institution de la vaccination 
que doit être attribuée la diminution des cas de rage chez les animaux, pendant les an-
nées 1955—1963, au cours desquelles 647.415 chiens des régions surtout infectées ont 
été vaccinés. 
Les chiens présentent le plus haut pourcentage de cas de rage s' élevant à 74,25. 
Ils sont suivis pas les bovidés (10,06 °/0), les équidés (5,91 °/0), les ovidés (3,39 °/o), les 
caprins (2 ,90%), les porcins (2 ,45%) et finalement par les chats (1,04 % ) . 
Du point de vue géographique les régions les plus atteintes de rage sont par ordre 
de fréquence la Macédoine la Thessalie, le Péloponnèse, la Thrace, le Massif Central 
(Stéréa Hellas) et Γ Epire. 
L' î le Eubée, la Crète et les îles de la mer Ionnienne et Egée sont exemptes de 
rage dépuis des années. 
Les répercussions de la rage sur la santé humaine sont immédiates. Pendant toute 
la période de quinze années considérées (1951 —1965) 58 humains ont succombé de rage 
et plus de 140.000 ont subis un traitement antirabique. 
Les humains soummis au traitement, doivent leur infection médiate ou immédiate 
au chien et le chat, à un taux oscillant entre 85 et 95 °/0. 
Pour le diagnostic de laboratoire de la rage à part la coloration par la méthode de 
Sellers et Γ innoculation à la souris blanche, Γ application de la méthode des anticorps 
fluorescents est fortement recommandée. 
Par la suite est exposée la législation en vigueur actuellemment en Grèce pour la 
lutte contre la rage et sont discutés et énumérés les principes sur lesquels doit se baser 
la réforme de cette législation. 
L'immatriculation des chiens, leur taxation, la capture des chiens errants, le paye-
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ment immédiat par les autorités de la prime prévue pour la destruction des animaux 
sauvages ainsi que la vaccination obligatoire et gratuite des chiens des régions où sévit 
la rage constituent des mesures qui vont grandement contribuer à la lutte contre la ma-
ladie. Avec la réforme sur certains points de la législation en vigueur, Γ application 
stricte de cette législation est tout aussi indiquée. 
R I A S S U N T O 
Studio epizootiologico della rabia in Grecia durante gli anni 
1951 — 1965 
P. Ν. Dragonas — Ε. Ν. Stoforos 
La Grecia è un focolaio permanente di rabbia. Nel presente studio 
epizootiologico vengono riportati tutti i dati ufficiali del 1951 —1965, e 
vengono discusi in confronto con le loro conseguenze sulla salute pubblica. 
Questa quindicina d' anni si divide in tre periodi : 
Periodo A : (1951 — 1954) = aumento dei casi di rabbia, inizio della 
vaccinazione antirabbica dei cani (1954 
anno con la più grande frequenza). 
Periodo Β : (1953 — 1963) = diminuisce il numero dei casi di rabbia 
negli animali, si aumenta il numero dei 
cani vaccinati (1963 anno con la più 
bassa incidenza). 
Periodo G : (1964— 1965) = Aumento dei casi di rabbia, diminuizio-
ne delle vaccinazioni. 
Il terzo periodo probabilmente si dimostrerà come il periodo con la 
più grande incidenza, perciò bisogna prendere delle misure per evitare la 
diffusione e Γ espansione della rabbia. 
La trasmissione della rabbia in Grecia si deve al cane, pur dovendo 
considerare come principali serbatoi del virus gli animali selvatici e sopra 
tutto il lupo, la volpe, e lo sciacallo. 
Durante questo periodo lemisure di polizia veterinaria non sono state 
cambiate, anzi è stato messo in circolazione per la vaccinazione antirab-
bica dei cani, il vaccino avianizzato tipo FLÜRY LEP al quale si deve 
la diminuizione dei casi negli animali del secondo periodo 1955-1963, 
anni nei quali sono stati vaccinati 647.415 cani delle regioni infette. 
I cani rappresentano la più alta percentuale di casi di rabbia con 
74,25 °/o, vengono poi i bovini con 10,06 °/o, solipedi con 5,91 °/o, pecore 
3,39 %>, capre 2,90 °/o, suini 2,45 °/o ed in fine felini con 1,04 %>. 
Le regioni infette secondo Γ incidenza di rabbia sono la Macedonia, 
Tessalia, Peloponeso, Trace, Grecia Centrale ed Ipiro. 
L' Eubea, Creta e le altre isole del Eptaneso e del Egeo sono indenni 
di rabbia da parecchi anni. 
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Le conseguenze della rabbia degli animali sull' uomo sono immediate. 
In questa quinticina d' anni sono stati morti 58 persone, e più di 
140.000 persone vaccinati ο avuti la relativa terapia antirabbica. 
Gli individui vaccinati devono la loro morsicatura al cane ed ai fe­
lini in percentuale che agira sul' 85 — 95°/o. 
Per la diagnosi di laboratorio di rabbia si raccomandano oltre il me­
todo di SELLERS e la prova biologica sui topini bianchi, la technica de­
gli anticorpi fluorescenti. 
In seguito viene riportata tutta la legistratura in atto per la lotta 
contro la rabbia in Grecia e vengono discusi i principi sui quali si deve 
bassate la sua ulteriore lotta. 
E precisamente si crede opportuno di immatricolare i cani, mettere 
delle imposte ai propietari di cani, raccogliare sistematicamente i cani 
radaggi, pagare immediatamente le persone che uccidono gli animali 
selvatici, e la vaccinazione obbligatoria e gratuita dei cani delle regioni 
infette. 
Per realizzare di qui sopra bisogna rivedere in alcuni punti la Le­
gislatura relativa e bisogna applicare le dovute norme scrupolosamente. 
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